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De 13 a 15 de Novembro de 2003, os Pneumologistas portugueses vão
encontrar-se no seu Congresso anual, que, desta vez, será no Funchal.
O Congresso de Pneumologia é sempre um momento alto das actividades
da SPP que, este ano, se realiza em parceria com as 3.as Jornadas de
Pneumologia da Madeira (12 e 13 de Novembro de 2003) mantendo, cada
um destes eventos, a sua individualidade própria.
Por este motivo, terá uma distribuição temporal um pouco menor do
que é habitual, mas a estrutura manter-se-á muito semelhante à dos
congressos anteriores, com conferências, mesas-redondas, sessões da
responsabilidade das comissões de trabalho, simpósios e apresentação e
discussão de dezenas de comunicações orais e de posters.
Paralelamente, gostariamos de realçar o pré-lançamento do Tratado
de Pneumologia, obra que congrega grande número de Pneumologistas e
de alguns outros especialistas de áreas afins, de vários centros nacionais,
do Livro Branco da Pneumologia, a atribuição da Medalha de Ouro a um
ilustre pneumologista português, e o anúncio oficial dos Prémios e Bolsas
da SPP.
O nosso Congresso será, também, o pretexto para o reencontro e convívio
de todos nós.
Coincidentemente, realizar-se-ão as eleições para os novos Corpos
Directivos da SPP, sendo importante que todos os associados exerçam o
seu direito de voto, para, deste modo, a nossa Sociedade manifestar, mais
uma vez, o seu dinamismo e democraticidade.
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Pela qualidade de todos os intervenientes, pelo apoio que, como é ha-
bitual, a Indústria Farmacêutica nos concede, pelo programa social que
está agendado, pelas iniciativas paralelas que referimos, e pelo convívio
que se adivinha, estão reunidas as condições necessárias e suficientes para
que, na continuação dos precedentes, este Congresso de Pneumologia seja
um motivo de orgulho para todos nós.
Contamos convosco.
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